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Media massa telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat karena 
memiliki sifat dan karakteristik yang mampu menjangkau massa dalam jumlah 
besar dan luas. Pola penyajian pesan yang dikemas secara audio visual melalui 
televisi, membuat media massa tersebut banyak digandrungi masyarakat. Net TV 
yang dikenal sebagai televisi generasi milenial, menawarkan program inspiratif 
yang bermaksud untuk menggugah hati masyarakat, yaitu program Lentera 
Indonesia. Program Lentera Indonesia merupakan program dokumenter yang 
mengisahkan para relawan yang bersedia mengabdikan dirinya untuk kepentingan 
masyarakat. Selama melaksanakan praktik kerja magang di Net TV, penulis 
ditempatkan sebagai news production assistant dalam program Lentera Indonesia. 
Production Assistant bertanggung jawab penuh dengan segala hal yang dilakukan 
selama proses pembuatan suatu tayangan hingga akhirnya ditayangkan di televisi. 
Selama tiga bulan, penulis dibimbing dan diarahkan secara langsung oleh user 
program Lentera Indonesia terkait jobdesk sebagai production assistant. Untuk itu, 
melalui praktik magang ini penulis mulai mengasah kemampuan jurnalistik televisi 
yang selama ini pernah diterima dari pembelajaran mata kuliah di Universitas 
Multimedia Nusantara. 
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KATA PENGANTAR  
 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
Rahmat-Nya sehingga mampu menyelesaikan laporan kerja magang berjudul “Alur 
Kerja News Production Assistant dalam Program Lentera Indonesia Net TV”. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Net TV dan Universitas Multimedia 
Nusantara atas kesempatan yang telah diberikan sehingga penulis mendapatkan 
banyak pengalaman terkait dunia kerja broadcasting secara nyata. 
Terselesainya pelaksanaan magang dan penulisan laporan ini juga tidak 
lepas dari bimbingan dan dukungan beberapa pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin 
menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dari pelaksanaan 
praktik kerja magang hingga terselesainya penulisan laporan ini.   
2. Bapak Aditya Heru, selaku pembimbing yang selalu rela meluangkan 
waktu, mengarahkan, mengoreksi, dan memotivasi penulis serta bapak Bobi 
Guntarto, selaku penguji yang senantiasa membimbing penulis agar hasil 
laporan magang dapat terselesaikan dengan baik. 
3. Mas Harris, Mba Oci, dan Mba Eggi selaku user Net TV yang senantiasa 
membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat melaksanakan 
tugas-tugas dengan baik.  
4. Christina Iddha Maydita yang selalu mendukung dan memotivasi penulis 
sehingga penulis dapat mengerjakan laporan ini dengan penuh semangat. 
5. Joshua, Joseph, Yahya, dan Samuel yang mendukung penulis selama 
praktik kerja magang hingga terselesainya laporan magang ini.  
6. Pada dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara 
yang telah memberikan ilmu dan membagikan pengalamannya dalam 
perkuliahan 
Semoga laporan magang ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi 
para pembaca, khususnya bagi mereka yang ingin mempelajari dunia broadcasting. 
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